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LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
Dalam Rangka Kegiatan Anjangsana 2019 BEM KM Fakultas Farmasi 
“Berbagi Kebahagiaan dalam Hangatnya Kebersamaan” 
Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim Ulu Gadut 


























KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
   UNIVERSITAS ANDALAS  
   FAKULTAS FARMASI 
   KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG - 25163,  Telp. (0751) 71682, Fax. 777057 
   Website :http://ffarmasi.unand.ac.id     Email : dekan@phar.unand.ac.id 
 
SURAT   TUGAS 
Nomor :1613  /UN16.10D/PM03/2019 
 
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan ini menugaskan Staf Pengajar yang 














1 Prof. Dr. Helmi Arifin, Apt 19541122 198503 1 002 Pem. Utama Madya/IV.d 
2 Prof. Dr. Almahdy. A, Apt 19580126 198703 1 003 Pem. Utama/IV.e 
3 Prof. Dr. Henny Lucida, Apt 19670115 199103 2 002 Pem. Utama Madya/IV.d 
4 Dr. Roslinda Rasyid, Apt 19560526 198710 2 001 Pembina/IV.a 
5 Dr. Suhatri, Apt 19550923 198801 2 001 Pembina/IV.a 
6 Dr. Yohannes Allen, Apt 19600303 199103 1 001 Pembina/IV.a 
7 Dr. Netty Suharti,M.Si 19590927 198603 2 001 Pembina Tk.I/IV.b 
8 Dr. Regina Adayani, Apt  19740117 199802 2 001 Penata/III.c 
9 Fitriani Armin, M.Si, Apt 19761114 200604 2 002 Penata/III.c 
10 Prof. Dr. Surya Dharma, Apt 19540204 198702 1 001 Pem. Utama Madya/IV.d 
11 Prof. Dr. Dian Hanyani, Apt 19680517 199103 2 002 Pem. Utama Madya/IV.d 
12 Prof. Dr. Erizal, Apt 19730410 199802 1 001 Penata Tk. I/III.d 
13 Prof. Dr. Armenia, Apt 19590409 198703 2 001 Pem. Utama Madya/IV.d 
14 Prof. Dr. Akmal Djamaan, Apt 19640210 198901 1 001 Pem. Utama Madya/IV.d 
15 Dr. Friardi, Apt 19800226 201504 1 001 Penata Muda Tk. I/III.b 
16 Dr. Febriyenti, Apt 19740210 200501 2 001 Penata Tk. I/III.d 
17 Dian Ayu Juwita, Apt  19860109 201012 2 005 Penata/III.c 
  
Untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka anjangsana 
dan penyuluhan tentang obat pada panti Asuhan Mentawai di Ulu Gadut pada tanggal 07 
Mei 2019 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
              
Padang, 05 Mei 2019 




FATMA SRI WAHYUNI 

















Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan 
mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di samping 
pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian juga sesuai Pasal 60 UU 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai kewajiban dosen, dinyatakan 
bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan 
Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada  
Masyarakat.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat, 
adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan 
masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.  
 




Materi yang diberikan pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah:  
a. Ceramah dengan tema: “Cara cuci tangan yang baik dan benar”  
b. Lomba mendongeng 
c. Lomba hafalan Surat Pendek   
 
Output Kegiatan  
Output kegiatan yang diharapkan adalah:  
a. Pengetahuan, sikap dan perilaku anak-anak Panti yang masih dalam usia sekolah 
menjadi lebih baik dengan tambahan pengetahuan tentang cara mencuci tangan yang 
baik dan benar  
b. Pengetahuan, sikap dan perilaku siswa tentang obat dan kesehatan  
c. Tingkat partisipasi akademisi (dosen dan mahasiswa) dan praktisi (apoteker) dalam 
keikutsertaan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi  
 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN  
 
1. Koordinasi dan Sosialisasi  
Koordinasi dan sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh panitia yaitu 
kepada: Pimpinan Panti asuhan anak Mentawai dan Yatim, Ulu Gadut, Padang 
2. Tempat Kegiatan  
Kegiatan dilaksanakan di Panti asuhan anak Mentawai dan Yatim, Ulu Gadut, Padang 
3. Lama Waktu Kegiatan  
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019  
 
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 
 
 
  
